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1 . IIF 




















( 1)Image API 
Image APIは画像データの呼び出しのため
のURI構文を定義する。具体的には、 U悶構
文「｛scheme}://{server} {/prefix} / {identifier}/ 
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